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BAB VI 
KESI~AN DAN SARAN 
Setelah melakukan pengamatan dan uji data terhadap 
45 ekor mencit yang mendapat perlakuan beberapa dosis 
larutan merkuri klorida 0,9 Y. yang disuntikkan secara sub 
cutan dalam periode kebuntingan yang berbeda, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut 
- Pember ian larutan merkuri klorida pada induk 
mencit yang sedang bunting menyebabkan penurunan 
jumlah dan bobot badan fetus yang lahir. 
Terdapat hubungan antara umur kebuntingan dengan 
dosis pemberian merkuri klorida terhadap jumlah 
dan bobot badan fetus yang lahir. 
Pemberian merkuri klorida pada umur kebuntingan 
sembi Ian hari dengan dosis 4 mg/kg bobot badan 
dan 8 mg/kg bobot badan menyebabkan penurunan 
jumlah dan bobot badan fetus yang lahir. 
Dari hasi1 penelitian yang telah diperoleh, dapat 
disampaikan saran sebagai berikut 
- Perlu diadakan penelitian lebih lanjut pada 
golongan primata, yaitu pengaruhnya terhadap 
fetus dan induk. 
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